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Knjižničar/ka: časopis Knjižničarskog društva Rijeka 
Gradska knjižnica Rijeka krenula je u javnu akciju prikupljanja sredsta-
va za novo vozilo Gradskog bibliobusa koja u sebi sadržava elemente u po-
sljednje vrijeme popularnog “crowdfundinga”, prikupljanja sredstava za 
projekt uz pomoć samih korisnika. Akcija pod nazivom “Pogurajmo biblio-
bus” službeno je započela u ponedjeljak 8. rujna na Međunarodni dan pis-
menosti na Korzu gdje je organiziran prikladan trodnevni program, a tra-
jat će do ostvarenja cilja. 
Potrebu za akcijom nametnule su prvenstveno okolnosti jer je cijenjena 
i dugovječna usluga koja zajednici služi od 1969. godine i to kao prvi bi-
bliobus u Jugoslaviji došla u opasnost da bude naprasno prekinuta. Naime, 
sadašnje vozilo Gradskog bibliobusa staro je 25 godina, karoserija je trula, 
mehanički kvarovi česti, rezervni dijelovi teško dobavljivi, a konstrukcija 
autobusa preglomazna da bi dopustila inovativnije postupanje i razvoj us-
luge na novim lokacijama... Stoga budućnost s novim vozilom donosi tran-
sformacije i nova područja bavljenja koji postaju dodana vrijednost ulaga-
nja. Želja je unaprijediti i nanovo osmisliti dosadašnji rad, uvesti nova sta-
jališta, poboljšati funkcionalnost vozila, promijeniti radno vrijeme ne bi li 
kvalitetnije služili zajednici. 
Projekt nabave novog bibliobusa sastoji se od više aktivnosti, a to su iz-
bor i kupnja novog vozila, adaptacija u pokretnu knjižnicu, kompletno op-
remanje potrebnom opremom i naposljetku likovno uređenje vanjštine bi-
bliobusa koje će biti izabrano nagradnim natječajem. Ukupna vrijednost 
projekta procijenjena je na 700 000 kuna. Knjižnica je iz vlastitih sredstava 
već osigurala početnih 220 000 kuna, a cilj je akcije donacijama popuniti 
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razliku i doći do konačnog cilja. U današnje vrijeme 700 000 kuna zvuči 
jako puno, nedostižno, a hrvatsko društvo je naviknuto da se odustaje i od 
egzistencijalnijih stvari, ali ta defetistička i pesimistična priča nije nešto 
čemu se GKR želi prepustiti jer oni koji trebaju ovakvu uslugu zaslužuju 
pristup knjigama. 
Posebno je zanimljivo da se akciji priključila skupina riječkih kreativaca 
s područja kreativnih industrija (Kreativni kolektiv Kombinat, Studio Ar-
tlan, Cipmann, Molekula, Manufaktura) koji su se upoznali u svjetlu riječ-
kih razgovora o coworkingu, a koji do sada nisu zajednički sudjelovali na 
projektima. Odlučili su se baš za bibliobus jer su uvidjeli da je takva inici-
jativa/akcija veoma bitna za zajednicu. Nastao je tako simpatičan vizualni 
identitet, kampanja i mrežna stranica http://gkr.hr/bibliobus/. Poznati Ri-





Knjižničar/ka: časopis Knjižničarskog društva Rijeka 
Prvi su “gurači” financijama INA, Vertex BS, Eidos d.o.o., a raznom po-
moći i logistikom Metronet, Dječji vrtić Rijeka — podcentar Krijesnice, 
Rimeteo, Sluga, Hoću bedž, Glazbena knjižara Rockmark, a i svi se građani 
pozivaju na doniranje, dijeljenje ili pomaganje bibliobusu na neke druge 
načine, koji mogu biti presudni u “poguravanju”. Stoga je važno napome-
nuti da se kroz rujan i listopad u svim odjelima i ograncima Gradske knjiž-
nice Rijeka anonimno doniraju sredstva u posebne kasice te se i na taj na-
čin pomaže guranju bibliobusa. U sklopu akcije održat će se i aukcija slika 
poznatih umjetnika za poslovnu zajednicu. 
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